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Ihefis I.
B/8 Axitrus eft vera. Logi-M c.e ulus in omni fci-ML entia & ipfa vita hu«
mana. I
Th. 11.
BEfmitiones neque plures,neque pauciores contine»
bunt notas, quam qux d-fi*
nito ab aliis d.ftinguendo iuf-
ficiunt»
Th. 111.
PRcpofitiones tum demutti
in praxi ufum practtant, uo
bi fuerint univerfaiiter verac,
five abfolute _iye conditiooate.
Mb.M
ffc IK
%
Übi certum & univerfalker.verum noveris principjun.,
dc cafum obveniensem illi re-
&e fubordsnaveris, obfervabis
ca^ qua. ars docct fyilogif.ica,
etiamli ejus regulas ignora-
vens.
xh. r.
MEthodus philofophica kocvertitur carJine , quod
principia principistis , uni*
verfalia p3Ftku.aribus pr#-
mittantur,. & veritates eo fe
cxcipiant ordine, quo iti ante-
«cedente fequens habec fimda-
mentum.
Ih, VI.
VEritacihus ontologicjs nutuntur omnes fcicnti*.
fh. m.
OMnis cognkio corum, quc-ercvc»
revera exiftunt, fuperftruitur ex-
pericnti-e.
Ih. rin.
Ex illis, qu_e vel in mentc. t noftra vel in mundo ad-
ipcdtabili experiendo cognofci-
mus, Exiftentia Dei & attribu*
ta demonftrantur.
Ik it.
ENs compofitum non potcflefle a fe.
Ih. _r_
MUndus adfpe&abilis, ut raa#china, eft confidcrandus.
ih. xi
datur cafus purus in
*"* mundo. Th, XII.
VAnse funt controTerfiar demodo unionis inter ani-
imam & corpui»
©" tii
I
"__.. xnu
PEr viam fimilitudinis &comp___fenti-e continuantur
cogicationes.
n. xir.
FAifum cft omnes af-e&u*oriri cx repra.fc__ta.ione con-
__fa boni & mali.
Tb, XV, m
NOn exfpeclandum eft per«-e_.um fyftema Icicnti*
phyficae.
Tb. XVI,
Vls ihertia. in corporibuseftnuiia.
1-. XVII.
FRuftra qu&ritur caufa gtzrvitatis.
Tb. xviii.
COntroverfia de. moralitateaj& num interna refolvi-
tur
f
tur ia Logomachiam.
Tb. XIX,
UNiverfale Juris Naturalisprincipium hoc efh SMm
lenem bttmani jitprema kx
Tb. XX.
DAntut praemia & pcen*aturales, & per confe-
quens lex naturalis proprie
fic dida.
Tb. XXI,,
LEx naturae ad omnes ca-fus particulares fc extcn*
«ht, adeoque eft perfecta»
Tb, xxn.
QUot in republica danturinftituta, tot funt partes
politic-e.
f». xxill
QUa. ka&cnus in publicumpra-
6
7
"dierunt fyftemata doclrinaepo-
liticae, admodum (unt imper*»
k&a.
Th. xxir.
PHilofophia vera & folidaut ceteris faail.atibus, ceu
dici foient, fuperionbus ba-
fis eft ac Fundamentum, ita
in S. Thcologia multipliccm
praebec ufum.

